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F.O. 17: Great Britain. Foreign Office, General Correspondence, China.














































4 ）ここでいう “常設” とは、裁判官名簿が常備され事務局が常置されたことを指す。



































































9 ）H. B. Morse, The International Relations of the Chinese Empire, London: 














































































メリカ人宣教師のマーチン（W. A. P. Martin）がホイートン（Henry 







介（by the mediation of friendly powers）、③当事者の選任した他国に
よる仲裁裁判への付託（by reference to the arbitration of some one 
















19）Henry Wheaton, Elements of International Law, 6th ed., Boston: Little, Brown 
and Company, 1855, p. 621.
7
この書は、マルテンス（Karl von Martens）のManuel diplomatiqueの





























23）仏文原文は、Charles de Martens, entièrement refondue par F. H. Geffcken, Le 
guide diplomatique: précis des droits et des fonctions des agents diplomatiques 
et consulaires : suivi d’un traité des actes et offices divers qui sont du ressort de 
la diplomatie, accompagné de pièces et documents proposés comme exemples, 5e 












『公法便覧』はウルージ（Theodore Dwight Woolsey）のIntroduction 






『公法会通』はブルンチュリ（Johann Casper Bluntschli）の Das 
modern völkerrecht der civilisirten sttaten: als rechtsbuch dargestelltの
フランス語訳本Le droit international codifié 25）を、やはりマーチンと京
師同文館の学生が翻訳したものである。底本とされる Le dro i t 










26）Johann Casper Bluntschli, traduit de l’allemand par C. Lardy, Le droit 





























ては、Robert L. Irick, Ch’ing Policy toward the Coolie Trade 1847－1878, 



































31）FRUS 1874, Mr. Otin to Mr. Low, May 27, 1873, Inclosure 1  in Mr. Williams 
































33）FRUS 1874, Foreign Office to Mr. Low （Circular-note）, Jul. 6, 1873, Inclosure 
2  in Mr. Williams to Mr. Fish, No. 9, Nov. 6, 1873, p. 208.
34）FRUS 1874, Mr. Otin to Mr. Low, May 27, 1873, pp. 206－207.
35）Ibid., pp. 207－208.




すべきなのかどうか、という 2 点について 5 か国の公使の意見を求めた
いと答えた37）。総理衙門は 7 月 6 日、このやり取りを同文通牒で 5 か国


























39）FRUS 1874, Foreign Office to Mr. Williams （Circular-note）, Jul. 27, Inclosure 



























40）FRUS 1874, Mr. Williams to Mr. Fish, Nov. 6, 1873, No. 9, pp. 203－204.
41）FRUS 1874, Mr. Williams to the Foreign Office, Aug. 1, 1873, Inclosure 4  in 
Mr. Williams to Mr. Fish, No. 9, Nov. 6, 1873, p. 209.
42）F.O. 17/883, Memorandum produced at a Conference regarding emigration to 
Cuba, at the Russian Legation, Aug. 1, 1873, Enclosure in Mr. Wade to the Earl 

































45）FRUS 1874, M. Otin to the Yamen, containing a draught of a protocol, Oct. 9, 
1873 Inclosure 1 in Prince Kung to Mr. Williams, Oct. 24, 1873, Inclosure 8 in 






























ページ、Irick, op. cit., pp. 295－297を参照。
49）F.O. 17/887, M. Otin to Mr. Wade, Nov. 21, 1873, Enclosure in Mr. Wade to the 




～104ページを参照。陳蘭彬帰国後の清西交渉については、Irick, op.cit., pp. 301
－317、前掲拙著、55～57ページを参照。
51）F.O. 17/884, The Prince of Kung to M. de Geofroy, Nov. 1, 1873, Enclosure 1  










arbitrator）の 5 か国公使とスペイン公使に提出し、仲裁裁判の際には（at 
the time of arbitration）仲裁者に報告書の原文を提出することを定め、




















52）F.O. 17/887, M. Otin to Mr. Wade, Nov. 21, 1873, Enclosure in Mr. Wade to the 
Earl of Derby, No. 4, Jan. 11, 1875.
53）前掲『清末対外交渉条約輯（一）同治条約』、287ページ。
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する地位の高い人物による仲裁裁判に問題を付託する（Si les Japonais l’y 
refusent, la question serait soumise à un arbitrage des Ministres 





























66）F.O. 17/674, M. Giquel to Mr. Wade, Jun. 3, 1874, Inclosuer in Mr. Wade to the 
Earl of Derby, No. 116, Jun. 22, 1874.
67）Steven A. Leibo, Transferring Technology to China: Prosper Giquel and the 
Self-strengthening Movement, Berkeley: Institute of East Asian Studies, 
University of California, Berkeley, Center for Chinese Studies, 1985, pp. 139－
140.
68）F.O. 17/674, Mr. Wade to the Earl of Derby, No. 116, Jun. 22, 1874.
69）F.O. 17/674, Mr. Wade to M. Giquel, Jun. 22, 1874, Inclosure in Mr. Wade to the 




































75）F.O. 17/676, Mr. Wade to the Earl of Darby, No. 222, Nov. 16, 1874.



























77）F.O. 17/675, The Prince of Kung to H. B. M. Minister, Aug. 2, 1874, Inclosure in 
Mr. Wade to the Earl of Derby, No. 176, Aug. 10, 1874.
78）『籌辦夷務始末』同治朝、巻九六、同治十三年七月乙丑（1874年 9 月 5 日）の条、
恭親王等の奏片、頁三二。
79）F.O. 17/676, Memorandum handed by Mr. Wade to the Ministers of the 
Tsung-li Yamen, Aug. 12, 1874, Inclosure 1 in Mr. Wade to the Earl of Darby, 
No. 222, Nov. 16, 1874.
80）F.O. 17/676, Wade to the Earl of Darby, No. 222, Nov. 16, 1874.
81）F.O. 17/676, Memorandum handed by Mr. Wade to the Ministers of the 























83）F.O. 17/676, Mr. Wade to the Earl of Darby, No. 222, Nov. 16, 1874.

















































































89）F.O. 17/676, Mr. Wade to the Prince of Kung, Sep. 28, 1874, Inclosure 2  in Mr. 
Wade to the Earl of Darby, No. 222, Nov. 16, 1874.
































































































































101） この事件についてはDemetrius C. Boulger, The Life of Sir Halliday Macartney 
K. C. M. G: Commander of Li Hung Chang’s Trained Force in the Taeping 
Rebellion, Founder of the First Chinese Arsenal, for Thirty Years Councillor 
and Secretary to the Chinese Legation in London, London: John Lane, the 
Bodley Head, 1908, pp. 81－85を参照。
102） 『中美往来照会集』第 4 冊「高橋輪船案請催還清欠款」光緒二年六月十一日
（1876年 7 月31日）、333～334ページ。
103） カニンガムはアメリカ人商人で、上海工部局第一期董事となった人物。ハンブ
リーはイギリス人商人で、上海で教育事業を支援したり、ホテルを経営したり
するなどの資産家であった。中国社会科学院近代史研究所翻訳室編『近代来華
外国人名辞典』中国社会科学出版社、1981年、98、189ページ参照。
104） 『李文忠公全集』訳署函稿、巻六「議美使索租船旧欠」光緒二年十一月初八日
（1876年12月23日）、頁三三～三四、『中美往来照会集』第 4 冊「華爾朋生案及
高橋輪船案照会」光緒三年二月十三日（1877年 3 月27日）、436～444ページ。
31
どを争点とすることを避けるため、是非曲直を「公評」し、「公論」を
形成して交渉を有利にするという、独特な形で仲裁裁判の制度を利用し
ようとした。西洋社会とは裁判における法の役割も異なれば外交の在り
方も異なる当時の清朝において、利用可能な形が「公評」だったのであ
る。
だとすれば、20世紀初めに清朝でも仲裁裁判を「公断」と呼ぶように
なったことは、こうした仲裁裁判に対する認識、ひいては外交そのもの
に対する態度・認識が変わったことを意味するのだろうか。先述したア
メリカの影響も含め、引き続き検討していきたい。
32 清末中国における仲裁裁判観
